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Manajer membutuhkan informasi untuk memprediksi masa depan dan 
analisa terhadap lingkungan bisnis agar dapat digunakan dalam pengambilan 
keputusan. Informasi ini kemudian dijabarkan oleh pihak manajer dalam setiap 
aktivitas perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan penerapan pemakai sistem 
informasi akuntansi dengan kinerja manajer. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
manajer perusahaan manufaktur di Surakarta. Jumlah sampel yang diambil dalam 
penelitian ini adalah 37 orang manajer dari 10 perusahaan manufaktur di 
Surakarta yang diambil dengan teknik purposive sampling. Uji validitas dan 
reliabilitas angket menggunakan korelasi product moment dan cronbach’s alpha. 
Kemudian data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan SIA berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajer. Artinya kemampuan pengembangan sistem 
informasi yang tinggi semakin meningkatkan kinerja manajer. (2) Ketidakpastian 
lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer. Artinya kemampuan 
manajer untuk memprediksi perubahan lingkungan yang tinggi semakin 
meningkatkan kinerja manajer. (3) Interaksi penerapan SIA dan ketidakpastian 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer. Artinya ketidakpastian 
lingkungan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh penerapan SIA 
terhadap kinerja manajerial. Penerapan SIA dalam ketidakpastian lingkungan 
yang tinggi semakin meningkatkan kinerja manajerial. 
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